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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4flininl8tracl«5ii . — Intervencló» de' Fondos 
jt |a Diputación Provincial.—Teléfono 1700-
de 1« Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Jueves 1 de Diciembre de 1960 
Núm. 274 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 ..esetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dldios precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstito 
, A d v e r t e n c i a s . ~ 1.a Los señores AlcaMes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bo' ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
• 3 a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador CiviL 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S , a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; l^era vde la Capital, 165 pesetas anuales 
icr dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. > 
v b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, )abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c i Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y Comárcales, 1,50 pesetas Knea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea." . 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100* del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort izac ión de emprést i tos . ^ 
mmíslraiMB protlnciai 
Ekm iptaclÉ Provintíal 
• de Leén 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
Eléctricas Leonesas, S. A„ para rea 
lizar obras de cruce aéreo con línea 
eléctrica para alumbrado de 120 vol-
tios e instalación de 12 postes, en el 
C. V. de «Dehesas a Villadepalos>, se 
nace público para que durante el 
plazo de quince dias se puedan pre 
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se-
cretaría de esta Corporación. 
León, 22 de Noviembre de 1960.— 
W Presidente, José Eguirgaray. 





^ Por la Comisión Municipal Per-
manente de este Excmo. Ayutíta-
^ento, el reparto y asignación pro-
teional de cuotas por el concepto 
e C(>ntribuciones especiales, deriva-
de la ejecución del proyecto de 
distribución de aguas limpias por la 
carretera de Caboalles y Zamora, se 
hace público el ' acuerdo sobre el 
particular adoptado por dicha Co-
misión, al objeto de que, durante un 
plazo de quince días y ocho más, 
puedan formularse por los interesa-
dos y vecindá rio en general, las re 
clamaciones, reparos u observacio-
nes que estimen pertinentes, a cuyo 
efecto queda de manifiesto el opor-
tuno expediente en la Secretaría Ge-
neral (Négociado de Fomento y 
Obras), para su examen por término 
de quince días hábiles, y horas de 
oficina. 
León, 25 de Noviembre de 1960,— 
El Alcalde, José M. Llamazares. 
5463 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Aprobado el pliego de condiciones 
para la venta de un solar en la callé 
Primo de Rivera, Junto a la carre-
tera, éste se halla expues-o al públi-
co en la Secretaría municipal, en 
cumplimiento del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de Enero de 1953. 
Laguna de Negrillos, a 26 de No-
viembre de 1960.—El Alcalde acci-
dental, Angel Vivar. 5456 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la modificación de la ordenanza del 
arbitrio sobre bebidas espirituosas y 
alcoholes, acogiéndose al artícu-
lo 218, apartado 3.° del Reglamento 
de Haciendas Locales, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de quince días, para oir reclama-
ciones. 
Páramo del Sil, 23 de Noviembre 




En cumplimiento de lo ordenado 
por el artículo 722 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de Junio de 1955, 
queda expuesta al público en la I n -
tervención de Fondos de este Ayun-
tamiento, por espacio de quince 
días, a efectos de reclamaciones, la 
ordenanza fiscal aprobada por este 
Ayuntamiento para regular la tasa 
por servicios de alcantarillado. 
Villablino, a 25 de Noviembre 
de 1960.—El Alcalde, Manuel Barrio. 
5440 
2 
TRIBUNAL PROVINCIAL | 
OB LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso - administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 50 de 1960, se tramita 
recurso Contencioso-administrativo 
interpuesto por el PEOCurador señor 
Berjón, en nombre y representación 
de E. N, E, S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 30 de 
Junio de 1960, por la que se fijó justo 
precio a finca propiedad de D, Ma-
nuel Marqués Taladríz, señalada con 
el número 28 de las incluidas en 
expediente de expropiación número 
> uno, para la construcción de la Cen-
tral Térmica de Compostilla I I , 
Y para que así conste y publicar 
m el BOLETÍN OFICIÁL de la Provin-
tíia, expido el presente, con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente, en 
León, a veinticinco de Ñoviembre^de 
m i l novecientos sesenta.—José López 
Quijada. —V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5424 
• . 6 a -
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso - administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 47 de 1960, se tramita' 
recurso Contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representación 
de E. N. E, S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 30 
de Junio de 1960, por la que se fijó 
íusto precio a finca de propiedad de 
Manuel Marqués Taladriz, señalada 
con el número 20 de las incluidas en 
expediente de expropiación número 
uno, para la construcción de la Cen-
tral Térmica de Compostilla I I , 
Y para que así conste y publicar 
^ n el BOLETÍN QFICIAL de la Provin-
cia, expido el presente, con el vistox 
bueno- del limo. Sr. Presidente, en 
León, a veinticinco de Noviembre de 
m i l novecientos sesenta.—José López 
Quijada. - V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5425 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 48 de 1960, se tramita 
recurso Contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representación 
de E. Ñ, E. S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 1 de 
Julio de 1960, por la que se fijó justo 
precio a finca propiedad de José An-
tonio Corral Corral, de las incluidas 
en expediente de éxpropiación nú-
mero uno, para la construcción de 
la Central Térmica de Compostilla I I . 
Y para que así conste y publicar 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, expido el presente, cotí el visto 
bueno del limo, Sr. Presidente, en 
León, a veinticinco de Noviembre de 
mi l novecientos sesenta.—José López 
Qui jada . - V.0 B.e: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5426 
- ; ó ' • . - ' 
Don José López Qúijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso-administrativo dé León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el número 49 de 1960, se tramita 
recurso CofatenciOso-administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representación 
de E. N. E, S. A„, contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 23 
de Junio de 1960, por la/que se fijó 
justo précio a flaca propiedad de 
D. José Fernández Nlstal, señalada 
con el número 27 de las incluidas en 
expediente de expropiación número 
uno, para la construcción de la Cen-
tral Térmica de Compostilla I I . 
Y para que así conste y publicar 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, expido el presente, con el visto 
bueno del limo, Sr. Presidente, en 
León/a veinticinco de Noviembre de 
mil novecientos sesenta.—José López 
Quijada.—V." B,0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5427 
o 
, i,. ' o e 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León, 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 44 de 1960, se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representocjíón 
í 
de E. N. E. S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropiai 
ción Forzosa de León, de fecha 1.° cie 
Julio de 1960, por la que se fijó justo 
precio a finca propiedad de D. Fio-
rencio Ramos Villar, señalada con 
el núm. 17 de las incluidas en ex-
pediente de expropiación número 
uno, para la construcción de la Cen-
tral Térmica de Compostilla I I : 
Y para que así conste y publicar 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente, con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente, en 
León a veinticinco de Noviembre de 
mil novecientos sesenta.;—José López 
Quijada, — V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 5429 
o —^ 
O . O.: . '': '^ SBlH 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el oúm. 46 de 1960, se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representación 
de E. N. E. S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa dé León, de fecha 16 de 
Júlio de 1960, por la que se fijó justo 
précio a finca propiedad de D. Rafael 
Corral Alvarez, señalada con el nú-
mero 18 de las incluidas en expedien-
te de expropiación número uno, para 
la construcción de la Central Tér^  
mica de Compostilía I I . 
Y pará que así conste y publicar 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente con el visto 
bueno del limó. Sr. Presidente, en 
León a veinticinco de Noviembre de 
mil novecientos sesenta.—José López 
Quijada. - V.0 B.p: El Presidente, 
G. F. Valladares, 5428 
o 
• • • •* • 'a o' • "^ jL*" 
Don José López Quijada, 3ecretario 
del Tribunal Provincial de lo COD-
•tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal J 
con el núm, 43 de 1960, se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador senor 
Berjón, en nombre y representacio0 
de E. N. E. S. A., 'contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 16 pe 
Julio de 1960, por la que se fijó j«st0 
precio a finca propiedad de D. F f ^ 
cisco Corral Alvarez, señalada c01^  
| el núm. 16 de las ipcluídas en «*' 
^pediente de expropiación núm6 
rano, para la construcción dé la Cen-
tral Térmica de Compostilla I I . 
Y para qae así conste y publicar. 
en el BOLETÍN OFICIAL de. Ta provin- j 
cia, expido el presente con el visto ] 
bueno del limo. Sr. Presidente, en. 
j^eón a veinticinco de Noviembre de \ 
i i l novecientos sesenta.—José López [ 
Quijada. - V.0 B.0: Él Presidente. | 
<}. F. Valladares. 5430 , 
>on José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-: 
tencioso Administrativo de León. * 
Certifico: Que en esle Tribunal y ' 
«on el núm. 45 de 1960,se tramita; 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representación : 
de E.-N. E. S. A., contra resolución ; 
del Jurado Provincial de Expropia- 1 
xión Forzosa de León, de fécha le 
de Julio de 1960, por la que se fijo] 
Justo precio a finca propiedad de' 
D, José Corral Alvarez, señalada con 
el núm. 17 de las incluidas en expe-! 
diente de expropiación núm. uno 
para la construcción de la: Central 
Térmica de Compostilla I I . 
Y para que así conste y publicar en í 
el BOLETÍN OFICIAL dé la provincia,-
expido el presente con el visto bueno 
del limo. Sr. Presidente, en León, a] 
veinticinco de Noviembre de mil no-
vecientos sesenta.—José López Qui-
jada.—V.0 B.": El Presidente, Gonzá-
lo F. Valladares. 5431 
í)on José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal ^ 
con el núm. 42 de 1960, se tramita 
recurso contencioso adiooiinistrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Beijón, en nombre y representación 
^ E. N, E. S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial dfi- Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 23 
de Julio- de 1960, por la que se fijó 
Justo precio a finca propiedad de 
^- Manuel Corral Fernández, seña-
lada con el núm. 16 de las incluidas 
eíl expediente de expropiación nú-
*nerp uno para la construcción de la 
Central Térmica de Compostilla I I . 
* para que así conste y publicar 
^ el BOLETÍN OFiciAL.de la provin-
^-•^ expido el presente con el visto 
"Ueno del limo. Sr. Presidente, en 
León, a veinticinco de Neviembre 
de mil novecientos sesenta. — José 
López Quijada.-V." B.': El Presi-
dente. G. F. Valladares. 5432 
o 
o o 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de k> Con-
tencioso Administrativo de Lqpn. 
Certifico: Que en este Tribunal y 
con el núm. 4L de 1960, se tramita 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el Procurador señor 
Berjón, en nombre y representación 
de E. N. E. S. A., contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León, de fecha 16* 
de Julio de 1960, por la que se fijó 
justo precio a finca propiedad de 
D. Andrés Corral Alvarez, señalada 
con el núm. 15 de las incluidas en 
expediente de expropiación núme-
ro uno para la construcción de la 
Central Térmica de Compostilla I I 
Y para que así conste y publicar 
en^el BOLETÍN OFICIAL de la provin- i 
cia, expido el presente con el visto 
bueno del limo. Sr. Presidente, en 
León, a veinticinco de Noviembre 
de mil novecientos sesenta. — José 
López Quijada.—V.0 B.0: El Presi-
dente, G. F. Valladares. 5433 
Juzgado Municipal niim,, 1 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado^ea Djjrecho, Secretario 
del Juzgado Municipal núm. 1 de 
los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de taitas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 246L de 1960 recayó la resolu, 
ción cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diécisiete de Noviembre de mil no-
vecientos sesenta,—Visto por el se-
ñor D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal número uno de los de 
esta ciudad, el presente juicio de fal-
tas, siendo partes el señor Fiscal Mu-
nicipal y denunciados Francisco 
Garbán Ortega, de 38 años, casado, 
jornalero, ^natural de Pozo Blanco 
(Córdoba), con domicilio, accidental 
en San Miguel de Escalada; Bartolo-
mé Rico Pegargo, de 38 años, casado, 
jornalero, hijo de Bías y de Mariana, 
con domicilio accidental en San Mi-
guel de Escalada, y Santiago Urcera 
Fulgueiras, de 29 años, casado, hoja-
latero, natural y vecino de Gradefes, 
por lesiones y malos tratos, y. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los denunciados Santiago Ur-
cera Fulgueiras, Bartolomé Rico Pe-
gargo y Francisco Garbán Ortega, 
como autores responsables de las fal-
tas comprendidas en el artículo 582 y 
párrafo 1.° del 585 del Código Penal, 
sin concurrencia de circunstancias 
modificativas de su responsabilidad 
criminal, a la pena de seis días de 
arresto al primero por ia primera 
falta, dos días de arresto al mismo 
por una falta de malos tratos y otros 
dos días de arrestó menor a cada 
uno de los otros dos denunciados 
por faltas de malos tratos, y a todos 
ellos al pago de las costas procesa-
les por terceras partes, y así mismo 
a que el Santiago indemnice al lesio-
nado el importe de los honorarios 
médicos.—Así por esta mi sentencia 
definitivamente j uzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Siró Fernán-
dez Robles,—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León para 
que sirva de notificación en legal 
forma a los denunciados Francisco 
Gárbán Ortega y Bartolomé Rico 
Pegargo, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello el 
presente, visado por el señor Juez 
en la ciudad de León, a diecisiete 
de Noviembre de mil novecientos 
sesenta.—Mariano Velasco.—V.0 B.0: 
El Juez Municipal número uno, Siró 
Fernández Robles. 5402 
Juzgado municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
\ Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de proce-
so civil de cognición seguido en este 
Juzgado con el número 56/1959, se 
dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del 
tenor siguiente: 
«Sentencia —En la ciudad de Pon-, 
ferrada a siete de Julio de mi l nove-
cientos sesenta.—Vistos por el señor 
D. Paciano Barrio. Nogueira. Juez 
municipal de la misma, los prece-
dentes autos de proceso civil de cog-
nición que pende en este Juzgado, 
entre partes: de la una, como de-
mandante, D. Albino Gonzálaz Fer-
nández, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de esla ciudad, re-
presentado por el Procurador don 
Santiago Iglesias Quintana, bajo la 
dirección del Letrado D. Juan Fer-
nández Buelta, y de la otra, como 
demandado,-D. Alberto Vidal Torre, 
también mayor de edad, Contratista 
de Obras y vecino de La Granja de 
San Vicente, declarado en rebeldía 
por su Jncomparecencia, sobre re-
clamación de diez mil pesetas, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por D. Albi-
no González, debía de condenar y 
condeno al demandado D, Alberto 
Vidal Torre a que, una vez que* ésta 
santencia adquiera el carácter de fir-
me, abone a aquél la cantidad de 
Decreto de 21 de Noviembre de 1952. 
Y para sii inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para que 
sirva de citación a los acusados 
Francisco García Iglesias y Fidel Al-
varez Blanco, de 20 y 25 años de 
edad, respectivamente, solteros, mi-
nemos, hijo el primero de Cipriano y 
de Oliva, natural de Gorullón, y el 
segundo hijo de José y de María. 
diez mil pesetas que le adeuda por natural de Piedrafita del Cebrero 
el concepto que se expresa en el he^ - (Lugo) y vecino aquél dé San Miguel 
cho segundo de dicha demanda, y le de las Dueñas, Casa de Nemesio 
impongo las costas procesales.—Así Fuentes Mantecón, y éste de Ponfe-
por esta sentenci^, definitivamente , rrada, Barrio Cuatro Vientos, hoy 
juzgando en primera instancia, lo ! en ingnorado paradero, expido y fir-
prdnuncio, mando y firmo.—Pacía-j mo la presente en Bembibre del 
no Barrio.—Rubricado.-Fué publi-. Bierzo, a veintiséis de Noviembre de 
cada en la misma fecha. ¡mil novecientos sesenta.—El Secre-
Y para su publicación en el BOLE- 1 tario, Pedro Enriquez. 5489 
TIN OFICIAL a efectos de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente testimonio en Ponferrada a 
dieciocho, de Noviembre de mil no-
vecientos sesenta,—Lucas Alvarez,— 
,V.0 B.0: El Juez Municipal, Paciano 
Barrio. 
5383 Nijm. 1483.—86,65 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Comarcal de esta Villa, 
por resolución de esta fecha dictada 
en j uicio ¿verbal de faltas número 65 
de 1960, seguido en virtud de atesta-
do de la Guardia Civil y partes fa— 
cultativos, contra Francisco García 
Iglesias, Fidel Alvarez Blanco y otro, \ 
por el hecho de lesiones a David | 
González Fernández, v e c i n o (le' 
Lombillo de los Barrios (León), acor-
dó señalar para la celebración del 
pertinente juicio de faltas el día diez 
del próximo mes de Diciembre, y 
hora de las diez treinta, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Comar-
cal, sito en Plaza del Generalísimo, 
número 1, mandando citar a las par 
^nuZacion de requisitoria 
Por la presente, se deja sin efecto 
la publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de Ta provincia núm. 231 de 10 de 
Octubre del corriente año, en virtud 
de haber sido habido y preso en la 
Provincial de Santander el procesa-
do Julián Blanco Virosta. Así está 
acordado en sumario 52 de 1960, 
por robo. 
La Yecilla, 24 de Noviembre de 
1960.—Rafael Estévez.—El Secretario 
Judicial, Alfonso Gredilla. 5435 
HABiSTRATDRA DE TRABAIO DE LEON 
S E N T E N C I A . 
Autos: 762 al 764 de 1960, Salarios 
En la ciudad de León, a veinticin-
co de Noviembre de mil novecientos 
sesenta. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo de León y su provincia 
D. Francisco-José Salamanca Mar 
tín, los presentes autos'de juicio, se-
tes y testigos para que comparezcan guidos ante esta Magistratura, entre 
a celebrar dicho juicio, al que debe- partes, de una y como demandantes, 
rán comparecer las partes con los Antonio Lledi^Llovió, Ramón Hom 
medios de prueba que intenten va- panera Llamazares y Rafael Diaz 
lerse y apercibiendo a partes y testi- Lledias, mayores de edad, solteros, 
gos que caso de íncomparecencia les jornaleros j vecinos de Voznuevo, 
parará el perjuicio a que haya lugar asistido del Letrado D. Ramón Lá-
en derecho, pudiendo los acusados zar0 de Medina; y de otra y como 
que residan fuera de esta jurisdic- demandada -Guillermo González de 
ción dirigir escrito a éste Juzgado en ^ Riva» cuyas circunstancias no 
su defensa y apoderar persona que constan, no compareciente en juicio, 
presente en el acto del juicio las sobre salarios, y 
pruebas de descargo que tuvieren. Fallo: Que debo condenar y con 
conforme dispone el artículo 8 del deno al demandado Guillermo Gon 
zález de la Ríva a que pague a los 
actores, por el concepto de salarios, 
devengados hasta el diecinueve ^ 
Septiembre, las cantidades siguien. 
tes: a Antonio Liedla Llovió, tres mu 
novecientas pesetas; a Ramón Hom. 
panera Llamazares, mil cuatrocien, 
tas pesetas, y a Rafael Diaz Liedlas 
cinco mil pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurs 
de suplicación en plazo de cinc 
días, previa consignación de las caí 
tidades objeto de condena, incre 
mentada en el 20 por 100 y deposite 
de la suma de 250 pesetas caso de 
ser recurrente en demandado. 
Así por'esta mi sentencia, j o prt 
nuncio, mando y firmo. ^-Francise 
José Salamanca Martín.—El Secre-
tario, Mariano Tascóin Alonso.—Ri 
bricado. 54 
ÁÍÍOTCIO PARTICÜLAB 
C o i i i l M de R e M e s te la Presa 
le «Rodrigo Abril i San Marcos» 
. Se convoca a todos los usuarios de 
las aguas de esta presa, a Junta Ge-
neral que tendrá lugar el día 21 de 
Diciembre próximo, en el local Es-
cuela de niños de Palanquinos, a las 
once de la mañana o, en su caso, en 
segunda convocatoria a las doce hO' 
ras del mismo día, para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1.° Examen de la Memoria semes-
tral que ha depresentar el Sindicato»^ 
2> Examen y aprobación, en sa 
caso, del Presupuesto de ingresos 
gastos que, para el próximo año de 
1961, ha de presentar igualmente 
Sindicato. 
3. ° Reajuste de cuotas de los usu^ 
ríos de las aguas, motilada por 1^ 
obras a realizar en el puerto y boca-
presa. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Palanquinos, a 24 de Noviembre 
de 1960.—El Presidente (ilegible). 
5370 Núm. 1482.—65^65?^ 
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